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BOLETIN 3883 DE REGISTROS
DEL 25 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 27 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 
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MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01838702 ALVARADO VELANDIA MARCO TULIO 2015 19,200,000
01811211 AMON MERCHAN JOSE SERAFIN 2015 1,000,000
01072698 APARTA HOTEL SANTANDEREANO A H S 2015 3,200,000
02207673 APOYO EMPRESARIAL J.R. 2013 1,000,000
02207673 APOYO EMPRESARIAL J.R. 2014 1,000,000
02207673 APOYO EMPRESARIAL J.R. 2015 1,000,000
01663426 ARENAS LIZARAZO BEATRIZ 2015 1,250,000
S0024924 ASOCIACION ARKAMBIENTAL SIGLA
ARKAMBIENTAL
2015 639,700,060
S0012455 ASOCIACION DE FIELES CATOLICOS LAICOS
DE LA ALHAMBRA
2014 1,000,000
S0012455 ASOCIACION DE FIELES CATOLICOS LAICOS
DE LA ALHAMBRA
2015 1,200,000
S0007531 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE OVEJERAS
2013 16,964,615
S0007531 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE OVEJERAS
2014 15,479,391
S0007531 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE OVEJERAS
2015 19,293,727
S0047435 ASOCIACION LIDERES AMBIENTALES DE
SOACHA SIGLA ECOSOACHA
2015 1,000,000
S0031226 ASOCIACION NEOGRANADINA DE EGRESADOS
DE BIOLOGIA APLICADA CUYA SIGLA ES
ANBIO
2015 10,559,896
02465614 AUTOLAVADO CALLE 21 2015 13,000,000
01434769 AUTOSERVICIO EL KORA 2015 900,000
01441250 AYALA MURCIA JAIRO ALBERTO 2015 2,500,000
02142200 BALLEN AMANDA 2015 1,000,000
02525411 BAR DONDE CAMILO 2015 600,000
02282406 BARON MELENDEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01615362 BEDOYA ORTIZ MYRIAM 2011 1
01615362 BEDOYA ORTIZ MYRIAM 2012 1
01615362 BEDOYA ORTIZ MYRIAM 2013 1
01615362 BEDOYA ORTIZ MYRIAM 2014 1
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01615362 BEDOYA ORTIZ MYRIAM 2015 1
02124894 BELTRAN RUEDA FLOR MERY 2012 500,000
02124894 BELTRAN RUEDA FLOR MERY 2013 500,000
02124894 BELTRAN RUEDA FLOR MERY 2014 500,000
02124894 BELTRAN RUEDA FLOR MERY 2015 500,000
02202675 BERNAL LOPEZ OSCAR MAURICIO 2015 9,020,000
02193074 BILLAR BOLA LIBRE 2015 1,000,000
01784171 BMONTE ELECTRONIC 2015 1,930,000
02125739 BOUTIQUE TU MEJOR STYLO 2015 1,000,000
02510867 C.J.M SOLUCIONES SAS 2015 500,000
00984284 CAMPO TRAMITE 2012 300,000
00984284 CAMPO TRAMITE 2013 300,000
00984284 CAMPO TRAMITE 2014 300,000
00984284 CAMPO TRAMITE 2015 300,000
01345121 CAMPO TRAMITE LTDA 2012 3,000,000
01345121 CAMPO TRAMITE LTDA 2013 3,000,000
01345121 CAMPO TRAMITE LTDA 2014 3,000,000
01345121 CAMPO TRAMITE LTDA 2015 3,000,000
02514616 CAPELLI ESSENZA SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
02068558 CARAMBOLO RESTAURANTE 2015 500,000
00236903 CARDONA PINZON JAIME LUIS 2014 8,000,000
00236903 CARDONA PINZON JAIME LUIS 2015 9,000,000
02193072 CARREÑO GARZON GILMA LUCIA 2015 1,000,000
01631281 CARVAJAL JIMENEZ GERMAN 2015 1,288,000
02315668 CASA CERAMICA CORAL 2015 1,000,000
01994718 CASCAVITA PRADA YOLANDA 2013 1,000,000
01994718 CASCAVITA PRADA YOLANDA 2014 1,000,000
01994718 CASCAVITA PRADA YOLANDA 2015 2,000,000
01711492 CASTELLANOS DE HERNANDEZ MARIA
VIRGELINA
2015 3,000,000
01504292 CASTRO MORENO PASTOR 2015 980,000
S0004386 CENTROS DE ACTIVIDADES CRISTIANAS
SIGLA EL CENTRO CRISTIANO
2015 423,358,242
01372499 CIBERSALA 2015 1,280,000
01811213 CIGARRERIA LE MOON 2015 1,000,000
02404333 COCINOXGAS SAS 2015 1,000,000
02221151 COLOMBIA SAFE HEART TECHNOLOGY SAS 2015 266,877,393
00091870 COLOMBIANA DE INVERSIONES Y GESTIONES
LTDA COLINGES LTDA
2015 4,800,000
01881044 COLORADO GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 500,000
01881044 COLORADO GONZALEZ LUIS ANTONIO 2015 500,000
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01154526 COMIDAS RAPIDAS DONDE JORGE 2015 1,030,000
01314194 COMUNICACIONES PADK 2015 1,200,000
01626197 CONCRETOS MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA. 2013 1,200,000
01626197 CONCRETOS MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA. 2014 1,200,000
01626197 CONCRETOS MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA. 2015 1,200,000
02283129 CONSULTORIAS JCL S.A.S. 2015 200,000
S0023897 COOPERATIVA AGROPECUARIA LECHERA DE
SESQUILE COAGROLES SIGLA COAGROLES
2015 195,667,326
02461514 COPASTORE 2015 1,200,000
S0036580 CORPORACION FRACTAL 2015 354,124,706
S0015466 CORPORACION MUNDO MAGICO DEL ARTE 2015 21,350,000
01922462 CORTES BONILLA MARCO TULIO 2015 1,300,000
02461512 CORTES PARRA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01999183 CUELLAR PERDOMO OLGA 2015 1,000,000
01657306 CUEROS MACCIEL 2015 1,000,000
01855731 CURTIEMBRE CABALLO BLANCO 2014 1,070,000
01855731 CURTIEMBRE CABALLO BLANCO 2015 1,070,000
01363270 DIAZ MARTINEZ MARIA ESTHER 2015 1,288,000
01741107 DIAZ PULIDO GLADYS 2015 1,280,000
02435812 DISEÑOS MUMATZ 2015 1,000,000
02429928 DISEÑOS MUMATZ S A S 2015 13,466,000
00360907 DISEÑOS Y ACABADOS 2015 1,000,000
01736309 DISTRIBUIDORA BOGOTA TCB LTDA 2015 453,527,000
01736316 DISTRIBUIDORA BOGOTA TCB LTDA 2015 185,250,000
02202676 DISTRIBUIDORA MABER 2015 1,933,000
02406824 DISTRIFERRETERIA MILENIO SAS 2015 11,598,000
01739157 DISTRIPANADERIAS 2015 268,277,000
02053493 DUEÑAS MORENO SANDRA YANETH 2012 900,000
02053493 DUEÑAS MORENO SANDRA YANETH 2013 900,000
02053493 DUEÑAS MORENO SANDRA YANETH 2014 900,000
02053493 DUEÑAS MORENO SANDRA YANETH 2015 900,000
02332060 DUSSAN GARZON JOSE YESID 2015 1,150,000
02006554 EDITH FOOD SERVICES S A S 2015 100,000,000
02476293 EDUCACION CONTINUA ORIENTADA
PROFESIONALES
2015 1,000,000
01363273 EMPANADAS LA SUREÑA 2015 1,288,000
01853060 ENLACES OPERADOR TRANSPORTE MULTIMODAL
INTERNACIONAL S A
2015 1,541,728,346
01528229 ENTRADA A PITS 2015 1,900,000
02221223 ESCOBAR AREVALO YENNY LUCENI 2015 1,000,000
02413280 FAJARDO COTRINA VICTOR JULIO 2015 10,000
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02317765 FARMA COLOMBIA DROGUERIA  LOCAL 1 2015 1,000,000
02519099 FERRECERAMICA DE LA 46 E.C S.A.S 2015 5,000,000
02435746 FERRETERIA LA PAISITA 2015 500,000
02109432 FOCUS COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01441329 FRANCO CESPEDES HENRRY 2015 8,000,000
S0044435 FUNDACION PROYECTO RURAL SIGLA FGR
SAROCO EADF COASDELA
2015 3,000,000
01314191 GARCIA ARIZA JUAN PABLO 2015 1,200,000
02357343 GARCIA RIVERA SAUL 2015 1,230,000
01595759 GARZON TORRES GLORIA AMPARO 2013 800,000
01595759 GARZON TORRES GLORIA AMPARO 2014 800,000
01595759 GARZON TORRES GLORIA AMPARO 2015 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2010 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2011 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2012 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2013 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2014 800,000
01068085 GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA 2015 800,000
02315664 GOMEZ CUPITRA JOHN MANUEL 2015 1,000,000
02469570 GOMEZ ROJAS ANDREA 2015 1,000,000
02430385 GONZALEZ DE ROJAS ANA XOCIMA 2015 1,000,000
01881045 GOURMET CAFE & CACHE 2013 500,000
01881045 GOURMET CAFE & CACHE 2014 500,000
01881045 GOURMET CAFE & CACHE 2015 500,000
02529680 GROUP GROBAG SAS 2015 10,000,000
02125737 GUARNIZO CASCAVITA NELCY NATALIA 2015 1,000,000
02030926 HORMA JJ 2011 1,030,000
02030926 HORMA JJ 2012 1,030,000
02030926 HORMA JJ 2013 1,030,000
02030926 HORMA JJ 2014 1,030,000
02030926 HORMA JJ 2015 1,030,000
01303945 HOTEL MARILYN CENTER 2015 1,200,000
02477013 IDEANDO FUTURO S.A.S 2015 5,000,000
02488019 IDEARE S A S 2015 29,113,796
02271756 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MORALES
SAS
2013 60,000,000
02271756 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MORALES
SAS
2014 60,000,000
02271756 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MORALES
SAS
2015 60,000,000
01969226 INMOBILIARIA GOD S HOUSE LTDA 2015 20,000,000
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02390698 INTER PLANET LTDA 2015 912,330,000
00941665 INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA S C
A
2012 2,000,000
00941665 INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA S C
A
2013 2,000,000
00941665 INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA S C
A
2014 50,000,000
00941665 INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA S C
A
2015 50,000,000
02417561 INVERSIONES FUNDETRANS SAS 2015 466,633,774
02425285 INVERSIONES MHCJ SAS 2015 500,000,000
02133265 INVERSIONES MRHB S A S 2014 147,000
02133265 INVERSIONES MRHB S A S 2015 147,000
02307050 JIMENEZ MENDEZ MARLENE 2015 1,000,000
02387165 JTCOMUNICACIONES 2015 1,200,000
01615372 KEFREN TU BAZAR 2011 1
01615372 KEFREN TU BAZAR 2012 1
01615372 KEFREN TU BAZAR 2013 1
01615372 KEFREN TU BAZAR 2014 1
01615372 KEFREN TU BAZAR 2015 1
02436537 LADINO VELEZ NYDIA CONSTANZA 2015 1,200,000
01838704 LAVADERO LA CORUÑA 2015 6,500,000
01872738 LICORERA DONDE JUANCHO 2015 1,280,000
02383875 LINEA BLANCA DISTRIBUCIONES MEDICO
QUIRURGICAS
2015 1,179,000
00725035 LOPEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2012 100,000
00725035 LOPEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2013 100,000
00725035 LOPEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2014 100,000
00725035 LOPEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,700
00538678 LUBRISERVICIOS Y LLANTAS DE PABLO
MORENO F
2015 800,000
02264699 MANUFACTURAS BORSETTY SAS 2015 5,000,000
01850509 MANUFACTURAS ROBERTO VILLARRAGA GARCIA 2015 5,000,000
02355787 MARMOLERIA BRITANIA 2015 1,100,000
02246359 MARTINEZ CRUZ RUBIELA 2015 1,000,000
00997225 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,030,000
02422189 MARTINEZ LEONEL 2015 2,000,000
01729589 MEJIA ORTIZ LUIS ALFONSO 2015 25,364,000
02476290 MELO LANCHEROS SALMA YERALDINE 2015 1,000,000
02465606 MENDIVELSO AYALA JUAN GABRIEL 2015 13,000,000
02387161 MESA CHAVES JOSE HERNANDO 2015 1,200,000
02142206 MINIMERCADO BALLEN 2015 1,000,000
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01936110 MINISUPER SANTANDER 2015 1,000,000
02434111 MONROY BELTRAN JULIE JIMENA 2015 1,000,000
01809834 MONTAÑO CASTRO LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01784170 MONTENEGRO CABEZAS BENJAMIN 2015 2,575,000
01611201 MORA BAEZ JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01381172 MORA CAMELO PABLO ANTONIO 2015 9,000,000
00474721 MORENO FUQUENE PABLO EMILIO 2015 800,000
01466505 MUEBLES ASESORIA DISEÑO COLOMBIANO
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 58,962,006
01548649 MUEBLES SANDOVAL NIÑOS 2013 100,000
01548649 MUEBLES SANDOVAL NIÑOS 2014 100,000
01548649 MUEBLES SANDOVAL NIÑOS 2015 1,200,000
00360903 NAVAS GARCIA ALVARO JOSE 2015 1,000,000
02436544 NYCOLVEFASHION PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,200,000
01362622 OFFICCE SYSTEM T&C 2015 5,000,000
02529041 OFICINA DE DISEÑO ARQUITECTONICO SAS 2015 10,000,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2010 800,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2011 800,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2012 800,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2013 800,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2014 800,000
01068081 ORTIZ FONSECA JUDITH 2015 800,000
01468975 PA MEKATEAR 2015 1,288,000
02463673 PAIN AND GAIN 2015 5,000,000
01872735 PALACIO VEGA CARLOS 2015 1,280,000
01838347 PALMITAS PITS 2015 1,900,000
01663428 PANADERIA VIVI Y PAN 2015 1,250,000
02307052 PAPELERIA E INTERNET NIKOLIN 2015 1,000,000
01591708 PARADA AGUILAR HENRY 2015 1,232,000
01838346 PARAISO PITS 2015 1,900,000
02443128 PARQUEADERO LA 84 VEHICULOS Y MOTOS 2015 1,200,000
02474963 PASTELERIA Y PANADERIA SUPERCOMBOS
EXPRESS
2015 1,150,000
00109525 PINZON CASTRO GUILLERMO 2015 1,100,000
01936108 PINZON DUARTE MAURICIO 2015 1,000,000
02443098 PIÑEROS HORACIO 2015 1,200,000
02117785 PLUMA BLANCA COMUNICACION ESTRATEGICA
SAS
2015 20,657,066
02435742 POSADA GLORIA ELENA 2015 500,000
02195240 PREVEINSEG H&M SAS 2013 5,000,000
02195240 PREVEINSEG H&M SAS 2014 5,000,000
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02195240 PREVEINSEG H&M SAS 2015 5,000,000
02248290 PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO S.A.S. 2015 391,622,333
02505605 PROYECTOS E INVERSIONES INGENCO SAS 2015 1
01528221 PUERTO PITS LTDA 2015 21,000,000
02030923 QUINTERO HERRAN JORGE ELIECER 2011 1,030,000
02030923 QUINTERO HERRAN JORGE ELIECER 2012 1,030,000
02030923 QUINTERO HERRAN JORGE ELIECER 2013 1,030,000
02030923 QUINTERO HERRAN JORGE ELIECER 2014 1,030,000
02030923 QUINTERO HERRAN JORGE ELIECER 2015 1,030,000
02082767 QUIÑONEZ PORTOCARRERO NUBIA PATRICIA 2012 1
02082767 QUIÑONEZ PORTOCARRERO NUBIA PATRICIA 2013 1
02082767 QUIÑONEZ PORTOCARRERO NUBIA PATRICIA 2014 1
02082767 QUIÑONEZ PORTOCARRERO NUBIA PATRICIA 2015 1
01072696 QUIROGA CARO ANA BEATRIZ 2015 3,200,000
02525409 RAMIREZ DIAZ ANDREA DEL PILAR 2015 600,000
01711496 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 125 2015 3,000,000
02221226 RESTAURANTE JHON Y JENNY 2015 1,000,000
02308426 RODRIGUEZ CORTES ALVARO 2015 1,500,000
02355785 RODRIGUEZ MENDEZ NUBIA 2015 1,100,000
02463668 RODRIGUEZ RONDON GUILLERMO ANDRES 2015 5,000,000
01210572 RODRIGUEZ URREA FABIOLA 2015 1,000,000
01687750 ROJAS CARVAJAL GIOVANNA 2011 100
01687750 ROJAS CARVAJAL GIOVANNA 2012 100
01687750 ROJAS CARVAJAL GIOVANNA 2013 100
01687750 ROJAS CARVAJAL GIOVANNA 2014 100
01687750 ROJAS CARVAJAL GIOVANNA 2015 100
02207671 ROJAS RODRIGUEZ JESUS FRANCISCO 2013 1,000,000
02207671 ROJAS RODRIGUEZ JESUS FRANCISCO 2014 1,000,000
02207671 ROJAS RODRIGUEZ JESUS FRANCISCO 2015 1,000,000
01214918 S V ARQUITECTURA S EN C 2015 26,961,000
01687753 SALEG MARKET 2011 100
01687753 SALEG MARKET 2012 100
01687753 SALEG MARKET 2013 100
01687753 SALEG MARKET 2014 100
01687753 SALEG MARKET 2015 100
01548648 SANDOVAL CALDERON FRANKLIN GIOVANNI 2013 100,000
01548648 SANDOVAL CALDERON FRANKLIN GIOVANNI 2014 100,000
01548648 SANDOVAL CALDERON FRANKLIN GIOVANNI 2015 1,200,000
02528325 SASCADU SAS 2015 45,000,000
00725036 SERVICIO AUT A L 2012 100,000
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00725036 SERVICIO AUT A L 2013 100,000
00725036 SERVICIO AUT A L 2014 100,000
00725036 SERVICIO AUT A L 2015 1,288,700
02434113 SERVICIOS Y ASESORIAS OLMO 2015 500,000
01949251 SISA NOBSA JAIME OSCAR 2015 1,200,000
02102128 SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS 2015 565,300,000
02142013 SUDAKA ROCK 2015 1,930,000
02246361 SUPER FARMACIA ALKOSTO 2015 1,000,000
01504293 SURTI CARDAN 2015 980,000
02338470 TACTICA MARKETING STARTUP S A S 2015 78,998,000
01381175 TEXTILES LA ESTRELLA 2015 9,000,000
01441251 TOR GYM 2015 1,800,000
01441332 TRIPLESAN 2015 8,000,000
02387130 ULLOA ACUÑA TIBERIO 2015 1,200,000
02387137 ULLOA COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02282407 UNIDAD VISUAL PREFERENTE 2015 20,000,000
01176833 URREA GARZON MARIA LUZ ALBA 2015 1,639,600
01657305 VARGAS LOPEZ ROSA ELENA 2015 4,000,000
02383872 VARGAS QUINTERO JENNY MAHYLY 2015 1,179,000
02430605 VARIEDADES NANIS AG 2015 1,000,000
02330813 VELASQUEZ VALLEJO DIEGO ALEXANDER 2015 2,000,000
01855730 VERA TORRES ROSALBA 2014 1,070,000
01855730 VERA TORRES ROSALBA 2015 1,070,000
02389571 VIDEO BAR DISCOTECA DONDE JORGE 2015 1,030,000
01578683 VILLAMIL FORERO MARIA EDELMIRA 2015 1,000,000
01851701 VILLAMIL TORRALBA WILSON 2015 1,200,000
00483556 VILLARRAGA GARCIA ROBERTO 2015 5,000,000
02529709 VITTORIA SICURA LTDA 2015 10,000,000
01180133 YOPASA CAICEDO HUMBERTO 2015 1,200,000
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BLESSING JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00244999 DEL LIBRO 06. CABRERA
MENDOZA LUIS GUILLERMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE PEREZ BETANCOURT ERIKA YURIANA..
 
STILOOK´S PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00245000 DEL
LIBRO 06. TOSCANO ESPINOSA MARIA ANGELICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALVARADO CAMPOS FABIAN ALEJANDRO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646873 DIA: 25 MATRICULA: 02513014 RAZON SOCIAL: EMC DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646874 DIA: 25 MATRICULA: 02513014 RAZON SOCIAL: EMC DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646875 DIA: 25 MATRICULA: 02536853 RAZON SOCIAL: ALARMAS Y
LUJOS A&A S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646876 DIA: 25 MATRICULA: 02536853 RAZON SOCIAL: ALARMAS Y










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA ACTA  No. 149     DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 01933527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA ACTA  No. 149     DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 01933528 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S ACTA  No. 20      DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No.
01933529 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 24/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015,
BAJO EL No. 01933530 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
WIDAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 01933531 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
WIDAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 01933532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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GESTO AGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 01933533 DEL LIBRO 09.





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ALVAREZ TORRES CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL CIFUENTES ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELY EXPRESS COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA SANCHEZ JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SABOGAL KELLY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUNNER CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTA ROJAS LAURA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVIA SARMIENTO JOHNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JECAUTO PARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015,
BAJO EL No. 03616028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS SAMBONI YERSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA Y CALZADO LILI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROZ MACARENO DARWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUÑIGA BARON MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES 1A PRECIO SERVICIO Y CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOMEMEDICAL CARE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616034 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOMEMEDICAL CARE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616035 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA SAENZ ALVARO JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CANTE MARTHA AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKET VIAJEROS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA GIRALDO YULIETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALSAMENTARIA LA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MARTINEZ RUBEN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616042 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DIAZ ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DOBLE  A & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO SUTA OWER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMOS VILLALOBOS BLANCA ADALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS DE SOPORTE J & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARUCH MUEBLES Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL REY LA 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HAMON SUAREZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616054 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN GUERRERO YENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA Y RELOJERIA EVOLUTION TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GARZON YUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGO DE RANA EL PARQUE II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FAJARDO COTRINA VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTILLO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE LUXURY SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERQUERA NARANJO JULIO ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RUEDA FLOR MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ VALLEJO DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No.
03616064 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL




ROJAS CARVAJAL GIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ HERNANDEZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALEG MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616068 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STILOS FASHION VICTANZHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA CAPILLAS DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GRANADOS JOHNN EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEGAJOSOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015,
BAJO EL No. 03616072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO LEMUS LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES RIONEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA TORRES MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVAS GARCIA ALVARO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN LA SOLUCION MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No.
03616079 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS DE HERNANDEZ MARIA VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No.
03616080 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION CAFE.ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ CHAVARRO ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA BONILLA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS RODRIGUEZ DEYSI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
1 MAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
1 MAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
1 MAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
1 MAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO
EL No. 03616090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ECOMOBIL SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARMAS Y LUJOS A&A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARMAS Y LUJOS A&A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA BONILLA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VILLAMIL SLODANT MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS GALEANO BLANCA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CARDENAS CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CASA DEL BUHO-CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERDUGO MOYANO EDGAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMILIN Y ENYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONEZ PORTOCARRERO NUBIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No.
03616101 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO BUITRAGO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETRATOS DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO CUBILLOS ADRIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




URIBE SUAREZ LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y CIGARRERIA ADRIANA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616106 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE SOLA ALZATE LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS LANARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA GOMEZ AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANESHA MEDICAL CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANZANARES LOPEZ OSCAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALAMANCA ALDANA YEISSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARO VDE VALKYRIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO
EL No. 03616114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORA FLOREZ YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA GARZON MARIA LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARCORP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO




ACEVEDO YEIMY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGINEER ASSOCIATED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBOO'S EXPRESS J.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 03616120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRES MAS UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616121 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KEFREN TU BAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA ORTIZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616123 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO TRAMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616124 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARON QUINTERO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 03616125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION LUZ DE ESPERANZA PARA PACHAVITA ACTA  No. 06      DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00248697
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 6, 7, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 44 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA
ESTATUTOS..
 
FUNDACION REFUGIO ALFARERO ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00248698 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI ACTA
No. 008     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 00248699 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC ACTA  No. 003
 DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO
EL No. 00248700 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA




CORPORACION HENAO CARDONA INTERNACIONAL SIGLA CHCI ACTA  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL
No. 00248701 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE COMITE DIRECTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA ASASAC ACTA  No. 2015    DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL
No. 00248702 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA..
 
CLUB SOCIAL EGRESADOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00248703 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLUB SOCIAL EGRESADOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00248704 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
CORPORACION DE CIENCIA EDUCACION ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO CON
SIGLA C.E.A.R. P.D. ACTA  No. 1       DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES




ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE BOGOTA D C ACTA  No. 540
 DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO
EL No. 00248706 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095945 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MIL
MARIPOSAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 65  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095946 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: UNA MANO POR
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095947 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOMOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONDO B&U ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020570 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONDO B&U ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020571 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No.
01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/04/2015, BAJO EL No. 00020572 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 10, 22, 38 Y 77 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE BIENESTAR DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(FONBIPROIT) ACTA  No. 44      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020573 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE BIENESTAR DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(FONBIPROIT) ACTA  No. 44      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020574 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FONDO DE EMPLEADOS FUTURO ACTA  No. 27      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020575 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ALCARA LA REDACCION
DEL ARTICULO 54 DE LOS ESTATUTOS. REFORMA INSCRITA CON EL ACTA NO 27 DEL 14 DE
MARZO DE 2015 (REG 00020288 LIBRO III ESAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO ACTA  No. 01      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL
No. 00020576 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y AYUDA MUTUA DE LA UNIDAD DE ORIENTACION Y ASISTENCIA
MATERNA TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA SIGLA FONORIENTAME ACTA  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL
No. 00020577 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS AFILIADOS A LA NUEVA ASOCIACION DE PENSIONADOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FONDO DE BIENESTAR SOCIAL SIGLA
COOPNAPECON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020578 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS AFILIADOS A LA NUEVA ASOCIACION DE PENSIONADOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FONDO DE BIENESTAR SOCIAL SIGLA
COOPNAPECON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/04/2015, BAJO EL No. 00020579 DEL LIBRO III. CAMBIO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
